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MOTTO 
 
”Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka 
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya 
kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. 
(QS. Al-Anbiya : 21/73)
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1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Al Huda 
Kelompok Gema Insani, 2000). hlm.73 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
kepemimpinan manajer BMT Amanah Ummah dankeberhasilan kepemimpinan yang 
diterapkan BMT Amanah Ummah dalam meningkatkan kinerja karyawan.Penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. 
Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 
penulis lakukan di BMT Amanah Ummah secara langsung. Untuk menarik 
kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan deduktif-induktif. 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa gaya kepemimpinan yang 
diterapkan BMT Amanah Ummah cukup efektif merujukpadateori kepemimpinan 
yang ada pada diri Rasulallah SAW dalam meningkatkan kinerja para karyawan, 
meningkatkan motivasi kinerja karyawan, danpeningkatan stabilitas kinerja 
karyawan. Dari semua data dan fakta yang ada bahwa kepemimpinan yang 
diterapkan oleh BMT Amanah Ummah dalam meningkatkan kinerja karyawannya 
dari awal hingga sekarang sangatlah efektif/berhasil yang mana BMT Amanah 
Ummah telah mencapai kemajuan yang sangat bagus. 
Kata kunci: kepemimpinan, gaya kepemimpinan,kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
 
The target of this research is to know leadership of manager of Bait al-Māl 
wa al-Tamwil (BMT, House of Money and Finance) Amanah Ummah and success of 
leadership applied by BMT Amanah Ummah in improying employees performance. 
This research represent field research with descriptive and qualitative data analysis. 
The are obtained from observation, interview, and documentation which researcher 
does in BMT Amanah Ummah directly. To conclude from data, researcher use 
deductive-inductive. 
As conclusion of this research, the leadership style applied in BMT Amanah 
Ummah  is effective enough, refered to the leadership theory of Rasulullah PuH. In 
improving all employees performance, their motivation, and their performance 
stability. Moreover, as the impact of such leadership, BMT Amanah Ummah has 
reached best progress.  
Keyword: leadership, leadership style, employees performance. 
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